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Anotace  
Cílem práce bylo sepsat podrobný návod na správné uspořádání závodů 
v orientačním běhu se všemi jeho specifiky. V úvodu je popsána charakteristika 
orientačního běhu, jeho disciplíny, historie apod. V práci jsou podrobně 
rozpracovány všechny stránky organizace závodů. Byly zpracovány podle 
platných dokumentů vydaných ČSOB a mnoha metodických materiálů. Tato práce 
by měla být později ve spolupráci s odborníky přepracována, aby byla vhodná 
k předložení ČSOB k případnému vydání ve formě metodického materiálů. Je zde 
v jednom dokumentu shrnuto to nejdůležitější, co by měl každý pořadatel vědět, 
když chce uspořádat kvalitní závody v OB, LOB nebo MTBO. 
 
Organization of Orienteering Events  
Summary 
The aim of this Diploma Thesis was to write instructions in details about 
structure of orienteering events. Introduction is based on description of 
characteristics, which are connected with orienteering obedience, history etc. 
There are developed all aspects of events organization. They were work d up 
according to the valid documents published by ČSOB and many methodical 
materials. This work should be rewritten in cooperation with experts later to be 
suitable for presentation in ČSOB for eventual publication as a methodical 
material. There is summarised the most important things which every organizer 





    
Die Organisation des Wetkampfs im Orientierungslauf  
Zusammenfassung 
Das Ziel meiner Diplomarbeit war ein genaues Einleitung für die richtige 
Organisation des Wetkampfs im Orientierungslaufes mit allen seinen 
Besonderheiten. Am Anfang wird die Charakteristik des Orientierungslaufe , 
seine Disziplinen, Historie usw. beschrieben. In der Arbeit werden grü dlich alle 
Seiten der Organisation des Wetkampf durchgearbeitet. Sie wurden nach den zur 
Zeit gültigen Dokumenten der ČSOB und nach vielen anderen methodischen 
Materialen erstellt. Dieser Arbeit sollte später im Zusammenarbeit mit den 
Spezialisten überarbeitet werden, damit es für ČSOB geignet ist, für den Fall, dass 
sie es in einem Form als methodischen  Material herausgeben wollen. Hier ist in 
einem Dokument das wichtigste zusammengefasst, was jeder Organisator wissen 
sollte, wenn er eine hochwertige Orientierungslauf-, Skiorientierungslauf- und 
MTBO Wetkämpfe organisieren will. 
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Tato práce vznikla vlastně proto, že takováto publikace jaksi v knihovnách 
orientačních běžců chybí. Jedna publikace byla vydána již v roce 1988 Josefem 
Rychteckým, ale nemyslím si, že by po takřka dvaceti letech odpovídala 
skutečnosti, a hlavně, tato publikace je téměř nesehnatelná a  ani samotný autor už 
ji nemá k dispozici. 
Protože je orientační běh velmi zajímavý a složitý sport, je důležité jej 
čtenářům také popsat. Z tohoto důvodu je začátek práce, a vlastně každé 
samostatné kapitoly, věnován odlišnému druhu orientačního běhu, stručnému 
popisu daného odvětví orientačního sportu, historii a také popisu nutného 
vybavení a forem závodů, které se v tomto odvětví pořádají.  
V kapitole věnované samotné organizaci závodu je postupně rozebráno 
všechno, co s pořádáním souvisí. Obecné věci, jako například jak vybrat 
shromaždiště nebo kde postavit start závodu,  jsou v jedné kapitole. Další kapitoly 
jsou věnovány právním předpisům, pravomocem a povinnostem funkcionářů 
závodu a ekonomice závodu. 
Práce je rozčleněna na tři hlavní samostatné celky, které jsou věnovány 
jednotlivým odvětvím orientačního běhu (tj. OB, LOB a MTBO) a jejich 
specifikům. Problematika pořádání závodů je podrobně rozepsána jen v části 
věnované pěšímu orientačnímu běhu. V dalších dvou částech jsou důkladně 
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1 Cíle práce 
Hlavním cílem mojí bakalářské práce je vypracovat návod na uspořádání 
závodů v orientačním běhu a jeho jednotlivých odvětvích.  
 
Dílčí cíle : 
- shrnout všechna důležitá fakta a informace pro potenciální pořadatele 
 závodů v orientačním běhu 
- vypracovat podrobný návod, jak správně a bezproblémově 
 uspořádat závody v orientačním běhu se zaměřením na různá hlediska 
 organizace závodu 
- popsat rozdíly organizace závodu v jednotlivých odvětvích orientačního 
 běhu 
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2 Orienta ční běh a jeho odv ětví 
 
Orientační běh  má několik různých odvětví. Je to pěší orientační běh (OB), 
lyžařský orientační běh (LOB), orientační závod na horských kolech (MTBO = 
Mountain Bike Orienteering) a mnoho dalších variant, jako napříkl d  horský 
orientační běh (HROB), orientační závody vozíčkářů, orientační potápění, 
automobilové orientační závody a tak dále. Ty však v ČR nejsou příliš běžné, 
proto se jim nebudu dále věnovat. Také existuje jedna speciální „odnož“ 
orientačního běhu a tím je radiový orientační běh (ROB). Ten je ale tak 
specifickým sportem, že s klasickým OB má společné takřka jen využití stejných 
map, takže se mu dále také věnovat nebudu. 
Každé odvětí má několik různých typů závodu. Patří sem závody na klasické 
trati, krátké trati, zkrácené trati, dlouhé trati, sprint, štafety a závody družstev.  
Více ke každému typu bude následovat v kapitolách, které se budou věn vat 
jednotlivým odvětvím samostatně. 
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3 Historie OB 
Tato kapitola je zpracována na základě informací z internetových stránek (viz. 
literatura položka č. 3).   
 
Historie OB se začala psát již na konci předminulého století. Jeho kolébkou 
byly severské státy a to Norsko, Švédsko a Finsko. Později se rozšířil takřka po 
celé Evropě. Stále však dominovaly ony severské státy, jak ve vývoji celého 
sportu, tak i ve výsledcích. Později se k evropským zemím postupně přidávaly i 
další státy z ostatních kontinentů. V současné době IOF zahrnuje již 67 členských 
států z celého světa.  
Jako první vznikl jakýsi předchůdce pěšího OB a hned v zápětí následoval 
lyžařský OB. To jsou tedy dva nejstarší zástupci veliké rodiny orientačních 
sportů. Teprve ke konci minulého století můžeme datovat vznik MTBO.  
 
Pro up řesnění několik dat: 
1897 – první orientační závod na světě, NOR – Oslo, 
1898 – první lyžařský orientační závod na světě, NOR – Trondheim, 
1928 – vznikl první samostatný OB klub, SWE – SK Gothia, 
1946 – vznik NORD (Orientační Rada Severu), 
členové: NOR + SWE + FIN + DEN, 
1948 – první orientační mapy kreslené speciálně pro OB – NOR, 
1961 – založení IOF (International Orienteering Federation), 
1962 – první Mistrovství Evropy, EOC – NOR, 
1966 – první Mistrovství světa, WOC – FIN, 
1975 – první WOC Ski – FIN, 
1980 (respektive 80.léta 20.století) – MTBO vznikal jako samostatný 
sport, 
1997 – národní mistrovství v MTBO pořádána už ve 12státech, 
1998 – při ZOH v Naganu představen Ski–O (ne však jejich součást), 
 – Evropský pohár MTBO, 
2002 – první MS v MTBO – FRA. 
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4 Orienta ční běh 
 
Orientační běh (zkratka OB) je moderní sportovní odvětví vytrvalostního 
charakteru, při němž je nutno se správně a rychle orientovat v neznámém terénu. 
Při závodě se hledají kontrolní stanoviště (kontroly) ve stanoveném pořadí a v 
nejkratším možném čase. Cestu mezi kontrolami si každý volí podle vlastní úvahy 
za pomoci mapy, buzoly a stručného popisu kontrol. O úspěchu v závodě 
rozhoduje tedy správná orientace a rychlý běh. 
 
4.1 Vybavení orienta čního b ěžce  
Kapitola je psána z velké části podle HNÍZDILA a KIRCHNERA (viz. 
literatura položka č. 4). 
 
Základním vybavením správného orientač ího běžce (neboli O–běžce) je 
mapa, buzola a v nynější době čip (v ČR užívaný SportIdent), který zaznamenává 
průchod kontrolními stanovišti.  
 
4.1.1 Mapa 
Mapa je nejdůležitějším prvkem  při závodech v OB. Bez mapy by byl 
závodník zcela ztracený. Mapu každý závodník obdrží podle své kategorie na 
startu závodu těsně před vyběhnutím. Tím je zajištěno, že nikdo nebude mít 
výhodu znalosti trati předem. Na mapě je červenofialovou barvou vyznačena trať. 
Trojúhelníkem je označen start, kolečkem kontrolní stanoviště (dále jen kontrola) 
a dvojitým kolečkem cíl. Jednotlivé kontroly jsou spojeny čarou a očíslovány. Tak 
je určeno pořadí, ve kterém je má závodník absolvovat. Nedodržení pořadí nebo 
vynechání kontroly se trestá diskvalifikací. 
Pro OB jsou speciálně vytvářené mapy, které se podstatně odlišují od map 
turistických. Mapy pro OB jsou zpracovány ve velmi podrobném měřítku, které 
zachytí všechny detaily, které jsou pro správnou orientaci nutností. Využívají také 
více barevných odlišení než turistické či vojenské mapy. Každá barva 
reprezentuje určité přírodní prostředí. Měřítka těchto map jsou nejčastěji 1:15 000 
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nebo 1:10 000, při krátkých tratích či sprintech bývají i 1:7 500, 1:5 000 nebo 
dokonce 1:2 500. Na mapě jsou vyznačeny vrstevnice, které bývají nejčastěji 
s ekvidistancí 5m. Ukázka mapy pro OB je v příloze č. 1. 
Mapový klíč pro OB je odlišný od turistického. Mapový klíč, což je soubor 
závazných pravidel pro použití mapových značek na mapách pro OB, je 
jednoznačně určen  IOF. 
 
4.1.2 Buzola  
Pomocí buzoly si závodník orientuje mapu k severu. Bez správně 
zorientované mapy by závodník mohl běžet špatným směrem. Dále se buzoly 
používá k určování azimutů. 
 
4.1.3 Čip 
Dříve se místo elektronických čipů používaly papírové kartičky (průkazy), do 
kterých byl průchod kontrolním stanovištěm zaznamenáván pomocí kleštiček a 
v úplných počátcích OB dokonce razítky. Výhodou elektronického systému je, že 
mezičasy závodníků jsou zaznamenány v počítači, a díky tomu mohou mít 
pořadatelé přehled o průběžném pořadí i  závodníků, kteří jsou stále na trati. Pro 
závodníky je výhoda v tom, že po doběhnutí dostane v cíli každý závodník lístek 
se svými mezičasy a díky tomu může ty své porovnávat s mezičasy soupeřů. 
 
4.1.4 Popisy kontrol  
V lese je kontrola označena kódovým číslem, které umožní závodníkovi 
zkontrolovat jestli nalezl opravdu správnou kontrolu. Kódové číslo je součástí 
popisu kontrol, které závodník obdrží před startem. Tyto popisy upřesňují, kde se 
kontrola nachází. Z mapy totiž nelze vyčíst vše. Jestli se kontrola nachází na 
severní nebo jižní patě skály a také jak je ona skála vysoká. Ve složitém terénu 
s ne příliš přehlednou mapou je použití popisů nutností. 
Popisy kontrol mají svou mezinárodně srozumitelnou formu (podle IOF), tzv. 
piktogramy. Piktogramy jsou jakési symboly označující konkrétní objekt a detaily 
o něm. Ukázka popisů je v příloze č. 2. 
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4.2 Soutěžní kategorie 
Kategorie jsou rozlišeny podle pohlaví a věku. Kategorie jsou kromě tohoto 
základního dělení, zejména na velkých a mezinárodních závodech, členěny podle 
výkonnosti závodníků až na tři podkategorie (např. H 21 A, B nebo C). Kategorie 
HE a DE jsou vyhrazeny pro ty nejlepší z nejlepších (elitu) a vypisují se pouze 
v kategorii H 21 a D21.  
Na větších závodech jsou zároveň vypisovány kategorie pro příchozí 
(kategorie T nebo N), které mají přiměřenou obtížnost. Délky tratí na klasické 
trati by měly být takové, aby časy vítězů v minutách byly následující:  
 
Tab. 1 Předpokládané časy vítězů (v minutách) podle kategorií - klasická trať  
 
Tabulka převzata z Pravidel OB (viz. literatura položka č. 6). 
 
4.3 Typy závod ů v orienta čním běhu 
Z původního „pěšího“ orientačního běhu na klasické trati, která v průběhu let 
měnila svou délku, se do dnešního dne vyvinula řada dalších disciplín a odvět í. 
Jak jsem již v úvodu zmiňovala, dělí se OB podle délky tratí na několik typů: 
• Dlouhá trať – délka trati je přibližně dvojnásobná oproti 
klasické trati, 
• Klasická trať – viz. předpokládané časy v Tab.1, 
• Krátká trať – zhruba ½ délky klasické trati (asi 55 %), 
• Sprint  – asi 30–35 % délky klasické trati. 
 
Dále potom existují i jiné varianty závodů, ale ty se neliší délkou trati, ale 
svým charakterem. Patří sem: 
Kategorie D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 
čas vítěze 20 25 30 40 50 55 65 55 50 45 45 45 45 45 45 45 45 
Kategorie H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 
čas vítěze 20 25 40 50 60 70 90 70 65 60 55 50 50 50 50 50 50 
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• Noční orientační běh (NOB) 
– v podstatě se od denního OB neliší, kromě toho, že se běhá v noci a 
závodníci používají čelové svítilny pro orientaci v nočním lese. Také 
trať je asi o 20 % kratší než u denního OB, 
– jde o zajímavou variantu OB, která se však v kalendáři ČSOB 
vyskytuje jen zřídkakdy. 
• Parkový nebo městský OB 
– délka je stejná jako u sprintu, 
– je to divácky nejatraktivnější disciplína, která v posledních letech 
zaznamenala veliký rozmach. Pořádá se světový pohár, který se běhá 
například v prostředí zoologické zahrady, skanzenu nebo v centru měst
nebo, jak již název napovídá, v parku. 
• Závody štafet a klubů 
– v závodě štafet závodí několik (3 až 7) závodníků ze stejného 
oddílu, státu nebo oblasti (vše podle typu závodu),  
– trať je asi o 20 % kratší než na klasické trati, 
– jsou zde i jinak rozlišeny kategorie. Bývají kategorie dospělých (D 
21 a H 21), kategorie dorostu (D 18 a H 18), kategorie žactva (D 14 a 
H 14) a veteránské kategorie (D,H 105, D, H 140 a H 165). Toto 
rozdělení je na českých závodech nejčastější. A v závodě klubů jsou 
kategorie žactva, dorostu, dospělých a tři veteránské kategorie (HD 
175, HD 235 a HD 265), 
– startuje se hromadným startem prvních úseků (podle kategorií), 
– stavitelé tratí využívají různých metod stavby tratí, aby zamezili 
následování a „opisování“ od prvního závodníka. 
• Vícedenní závody 
– nejčastěji tří až pětietapové závody, 
– je shodné centrum (spojené s ubytováním závodníků), ale rozdílná 
shromaždiště každé etapy, 
– jednotlivé kategorie bývají rozděleny na několik podkategorie, 
– výsledky jednotlivých etap vyhlašovány samostatně, poté i celkové. 
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V ČR jsou závody děleny podle úrovně na několik typů: 
• Oblastní žebříček 
– to jsou závody té nejnižší úrovně. Kategorie jsou zde C a D a 
dětské kategorie jsou ještě rozděleny na D, H 10 C a H, D 10 N (tato 
trať označena „N“ je fáborkovaná a je určena pro nejmenší závodníky), 
– v ČR je 11 oblastí (např. Východočeská, Ještědská, Brněnská, 
Hanácká, …), 
– vyhlášení vítězů probíhá většinou jen v žákovských kategoriích.. 
• Žebříček B 
– patří mezi dlouhodobé soutěže ČSOB, 
– je rozdělen na: 
Žebříček B Čechy – určeno pro závodníky z Čech 
  Žebříček B Morava – určeno pro závodníky z Moravy, 
– v každé sezóně je celkem 8 závodů v Čechách a 8 na Moravě, 
– tyto závody jsou určeny pro kategorie D a H 14, D a H 16, D a H 
18, D a H 20, ale jsou zde také kategorie D a H 21 a veteránské 
kategorie, které se ale započítávají do jiných dlouhodobých soutěží, o 
kterých se zmíním na konci tohoto oddílu, 
– vyhlášení vítězů: v hlavních kategoriích první tři závodníci a 
v ostatních kategoriích jen vítězové. 
• Žebříček A 
– také dlouhodobá soutěž, která je ale už celorepubliková, 
– určena pro kategorie D a H 16, D a H 18, D a H 20 a stejně jako u 
Žebříčku B jsou zde vypsány i další výše zmíněné kategorie, 
– také těchto závodů je v jedné sezóně přesně 8, 
– vyhlášení stejně jako u Žebříčku B. 
• Mistrovství ČR  
– jen pro závodníky, kteří se kvalifikovali svými výkony v sezóně, 
pro závodníky licence A, E, R a pro závodníky, kterým ČSOB udělil 
divokou kartu, 
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– je určeno pro kategorie D a H 16, D a H 18, D a H 20, D a H 21, 
– další kategorie jsou zde samozřejmě taky vypsány, ale už nejsou 
mistrovské, 
– je na každé trati jen jednou do roka. A to na krátké, klasické a 
dlouhé trati, ve štafetách a MČR družstev, 
– vyhlášení výsledků: první tři z každé mistrovské kategorie. 
 
Mimo závody MČR probíhají ve všech výše zmíněných typech závodů 
dlouhodobé soutěže. Samozřejmě existují další dlouhodobé soutěže, pro něž 
nejsou vypisovány samostatné závody, ale probíhají v rámci výše zmiňovaných 
Žebříčků A, B nebo při MČR. Je to Český pohár veteránů, HSH Ranking, 
Continental cup, Silva cup a nyní nově HI-TEC sprint cup. 
HSH Ranking je určen zejména pro kategorii dospělých, ale započítává se do 
něj každý závodník, který alespoň jednou v sezóně běžel závod v kategorii D nebo 
H 21. Systém rankingu je poměrně složitý, proto se jím nebudu podrobně zabírat. 
Český pohár veteránů je samozřejmě určen pro veteránské kategorie. Silva cup je 
určen závodníkům kategorie D, H 16 – D, H 20 a započítávají se do něj 
mistrovské závody a závody žebříčku A. Continental cup je jeho obdoba, ale je 
pro kategorie D, H 21. 
Probíhají ještě jiné dlouhodobé soutěže, ale ty jsou jen vypočítávány ze 
závodů uskutečněných v sezóně. 
Též probíhají na různé úrovni i závody štafet. O těch se zmíním 
zjednodušeným způsobem. 
Závody štafet jsou jednou ročně pořádány v rámci oblastních přeborů 
(mistrovství), jednou ročně v rámci MČR a dlouhodobě probíhá Český pohár 
štafet, který zahrnuje několik celorepublikových závodů ve štafetách. 
Dlouhodobou soutěží je též Český pohár klubů – Diadora cup. Jednou za rok se 
také koná MČR klubů (tzv. družstva) a MČR oblastních výběrů žactva.   
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4.4 Pořádání závodu  
Tato kapitola vychází zejména z poznatků DOUŠKA a LENHARTA (viz. 
literatura položka č. 1) a formální stránka z Pravidel OB (viz. literatura položka č. 
6) a Soutěžního řádu OB (viz. literatura položka č. 10). 
 
Organizace závodu v OB není záležitostí několika dní, ale naopak záležitostí 
dlouhodobou. Samotné pořádání závodu není až tak složité, ale příprava závodu je 
pro hlavní pořadatele složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. 
Jestliže se oddíl rozhodne ucházet se o pořadatelství některého ze závodů, pak 
musí mít nejdříve ujasněno o jaký typ závodu se bude ucházet, kde ho bude 
pořádat a jestli na uspořádání vybraného závodu vůbec má dostatek pracovních sil 
a zkušených pořadatelů. S výběrem místa samozřejmě souvisí mnoho dalších 
aspektů, které budou dále podrobně rozebrány. Poté se oddíl do stanoveného 
termínu přihlásí o pořadatelství na ČSOB. Ten vše vyhodnotí a posléze rozhodne 
o přidělení či nepřidělení pořadatelství závodu. Pakliže je daný oddíl pověřen 
opravdu uspořádat závod v OB, následuje dlouhodobá příprava a vyvrcholení 
v den samotného závodu. Samozřejmě neopomenutelnou část pořádání tvoří také 
práce po ukončení závodu. 
 
Přípravná činnost začíná výběrem shromaždiště závodu v rámci zvoleného 
prostoru – mapy a jejího okolí. (Problematika výběru prostoru a shromaždiště je 
podrobně rozebírána v dalším bodě.) Poté je nutné navázat kontakt s místními 
orgány, majiteli pozemků a dalšími institucemi (lesní správa, městský úřad, hasiči 
aj.) Probíhá-li závod v chráně é krajinné oblasti, je nutné navázat kontakt i 
s orgány ochrany přírody (vše, co se týká různých povolení bude později 
podrobně rozebráno).  
Po vyjasnění všech těchto okolností je nutné vydat rozpis závodu a u soutěží 
ČSOB jej předložit nejpozději 10 týdnů před konáním závodu ke schválení 
soutěžní komisi OB. Rozpis je poté nutné zveřejnit a to dostatečně dlouho před 
konáním závodu (minimálně 3 týdny předem), respektive 15 dní před datem 
uzávěrky přihlášek. Zveřejnění rozpisu závodu soutěží ČSOB se ve smyslu 
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pravidel OB rozumí: Zaslání rozpisu e-mailem na předem určenou adresu a 
současně jeho zveřejnění na internetové adrese závodu. Náležitosti rozpisu 
(předepsané pravidly) jsou patrné v ukázce rozpisu závodu, a to v  příloze č. 3.  
 
Stavitel tratí mezitím připravuje závodní tratě (stavba trati bude později 
rozebrána podrobněji). Když jsou tratě schválené delegovaným rozhodčím, 
mohou se nechat vytisknout na mapy, nebo se do nich ručně zakreslují. 
Hlavní rozhodčí s pomocníky sestaví z došlých přihlášek (ty mají předepsaný 
formát – k nahlédnutí na internetových stránkách ČSOB) startovní listiny. Ředitel 
závodu pak provede detailní přidělení pořadatelů na jednotlivé činnosti. 
V následujícím rozboru činností při organizaci závodu bude detailně rozebrán 
„klasický“ závod jednotlivců. Závody štafet a družstev jsou velmi specifické a ne 
tolik obvyklé jako závody jednotlivců. Proto výrazné odlišnosti, například při 
stavbě prostoru startu a cíle, budou zmíněny v samostatné podkapitole pří ravné 
činnosti. 
 
4.4.1 Výběr prostoru závodu 
Na výběru závodního prostoru velmi záleží. Pořadatel zde musí zohlednit 
mnoho faktorů. Jedním a takř a nejdůležitějším faktorem je výskyt vhodného 
prostoru k uskutečnění závodu v OB, což znamená to, jestli je daný prostor již 
zmapovaný, nebo je k následnému zmapování vhodný (tj. je-li zde možnost 
postavit kvalitní závodní tratě). 
U závodů oblastního charakteru (tj. závody HSH Rankingu) je jednodušší 
pořádat závod v prostoru, který je již pro orientační běh zmapován. Pro závody 
tohoto typu nejsou totiž kladeny takové nároky na výběr závodního prostoru. To 
znamená, že se takovéto závody mohou konat v prostoru, kde se v nedávné 
minulosti již závody konaly. Mapa též nemusí být nová, stačí když je stále 
odpovídající skutečnosti, zrevidovaná, popřípadě poupravená. V tomto případě je 
výhoda možnosti „okopírování“ rozložení centra závodu, startu apod. 
U závodů vyšší třídy, například MČR (tj. závody ČSOB) jsou nároky na 
závodní prostor mnohem vyšší. Mapy pro závody soutěží ČSOB musí být 
zpracovány v souladu s mapovým klíčem ČSOB. Výjimky povoluje mapová rada 
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ČSOB (písemnou žádost je třeba předložit nejpozději 6 měsíců před termínem 
konání závodu). Takovéto závody musí být pořádány na nové mapě, tentýž 
prostor smí být použit nejdříve po čtyřech letech od předchozího vydání. Za 
novou mapu se považuje taková, která obsahuje alespoň 2/3 prostoru nově 
zmapovaného, respektive nové dokreslování je provedeno nejméně po 4 letech. 
Výjimky povoluje soutěžní komise OB.  
Toto byly podmínky stanovené ČSOB a když pomineme požadavky na 
náročnost terénu, zbývají nám nároky, které naopak má samotný pořadatel. 
 
4.4.2 Určení a příprava shromaždišt ě 
Při výběru prostoru závodu se zohledňuje samozřejmě i to, nachází-li se zde 
místo vhodné k využití jako shromaždiště závodu. Je-li prostor závodu již vybrán 
a schválen, nastává fáze koneč ého výběru místa, kde bude shromaždiště. Je 
mnoho faktorů, jež ovlivňují výběr. Mezi ně patří zejména dopravní obslužnost 
(je-li v blízkosti nějaké pozemní komunikace), dále je nutné, aby na shromaždiště 
bylo možné přivést elektřinu, nutnou zejména k práci s počítači, které jsou 
v dnešní době u pořádání závodů v OB nezbytností. Prostor shromaždiště musí 
mít vždy dostatečnou kapacitu, je-li to například louka, nebývá s kapacitou 
problém, ale je-li jako centrum určena například tělocvična (bývá časté u nočních 
OB) může dojít k problémům.  
Na shromaždišti se často nachází prezentace a také, což je pro výběr 
vhodného umístění důležité, prostor cíle závodu. Proto by bylo vhodné, aby se 
nacházelo na mapě, popřípadě v těsné blízkosti okraje mapy. 
Centrum také plní roli informační. Musí zde být vyvěšena (nejlépe na 
několika místech) startovní listina, pokyny (ukázka v příloze č. 4) a k odběru 
připraveny popisy kontrol pro jednotlivé kategorie. Je také vhodné dobře umístit 
informační šipky. Nesmí se samozřejmě zapomenout na odpadkové pytle. Ke 
shromaždišti patří i fáborkované cesty na start a do cíle (nenachází-li se přímo 
v centru), toalety a možnost umývání.  
Barvy fáborků jsou částečně dány pravidly a všeobecně se užívají takto:  
– cesta na start: bílá s modrou, 
– dětská liniová trať: oranžová, 
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– zakázaný a nebezpečný prostor: modrá se žlutou, 
– povinné úseky (i cílový doběh): bílá s oranžovou. 
 
4.4.3 Doprava  
V blízkosti centra by se měl nacházet prostor určený jako parkoviště pro 
osobní automobily a autobusy. Tento prostor musí být řádně označen a často zde 
bývá i odpovědný pořadatel, který organizuje parkování přijíždějících aut.  
U velkých závodů musí být předem kontaktována policie, která musí být 
informována o přibližném počtu přijíždějících osobních automobilů a autobusů. 
Musí také schválit příjezdové cesty a parkovací prostor.  
Také u povinných a nebezpečných úseků, při nichž se přebíhá pozemní 
komunikace vyšší třídy je nutná přítomnost policistů a jejich řízení dopravy. I při 
dopravním značení (omezení provozu a rychlosti provozu) je tedy dobré obrátit se 
na Policii ČR.  
U velkých nebo vícedenních závodů, kde je shromaždiště nebo start daleko, 
by měl pořadatel zajistit kyvadlovou dopravu závodníků. 
 
4.4.4 Zajišt ění materiálu 
Od doby, kdy se používá elektronický razicí systém SPORTident, jehož 
pořízení je finančně náročnější než obyčejné kontroly s kleštěmi, mají kontroly a 
razicí jednotky k dispozici jen některé oddíly. Pořádající oddíl si proto toto 
vybavení musí od konkrétního oddílu zapůjčit. U tohoto razicího systému je nutné 
zajistit správné naprogramování a načasování zapnutí a vypnutí tzv. krabiček.   
Ostatní materiál na postavení startu, cíle apod. většina oddílů sama vlastní. 
Určité materiální zajištění získá pořadatel od firem, se kterými je sjednána 
smlouva o reklamě. Další materiál musí pořídit odpovědní členové a to koupí 
nebo pronájmem od jiných oddílů. Sem patří oplůtky, transparenty, stojany, stany, 
barely na vodu atd. 
 
4.4.5 Prezentace  
Přijímací kancelář, neboli prezentace je základem spořádaného průběhu 
každého závodu. Prezentace bývá umístěna v den závodu na shromaždišti, ale je-li 
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tento závod vyšší kategorie, bývá prezentace v provozu již den předem a je 
vhodné ji umístit ve městě, které je poblíž závodního prostoru a to nejlépe tam, 
kde je zařízeno ubytování závodníků a pořadatelů. Pořadatelé, kteří jsou přiděleni 
na prezentaci, hojně využívají počítač, proto musí být určitě k dispozici, nejlépe i 
s možností připojení na internet.  
Nejčastěji sem zástupci jednotlivých oddílů chodí, aby potvrdili účast již 
přihlášených závodníků a odhlásili ty, kteří nedorazili. Také zde každý oddíl 
dostane přesné a aktuální pokyny, startovní listinu oddílu, někde závodní čísla a 
další informace. Proto je nutné, aby byly předem přichystány sáčky určené 
jednotlivým oddílům, obsahující výše zmíně é dokumenty. Ulehčí to práci 
pořadatelům a urychlí se celý průběh prezentace.  
Také se zde provádějí změny ve startovních listinách. Není dobré provádět 
těchto změn příliš. Pořadatelé by proto měli ve startovních listinách nechat 
některé startovní časy neobsazené a ty pak případně použít pro dodatečně 
přihlášené závodníky. Tyto volné startovní časy jsou označovány výrazem 
„vakant“.  
Prezentace musí  být v určitou dobu uzavřena – je potřeba to udělat tak brzy, 
abychom ještě mohli poupravenou startovní listinu dodat včas na start. 
 
4.4.6 Start 
Umístění startu je ovlivněno dostupností (v lepším pří adě autem), 
vzdáleností od shromaždiště a polohou vůči závodnímu prostoru: musí od něj být 
možno postavit dostatečný počet prvních kontrol.  
Cesta vedena ze shromaždiště na start by neměla vůbec zasahovat do 
závodního prostoru. Jestliže neexistuje taková varianta vedení, pak je nežádoucí, 
aby z této cesty byly vidět jakékoli kontroly. Cesta na start proto většinou 
nevyužívá nejkratší variantu, ale vede okolo závodního prostoru. Je označena 
bílými a oranžovými fáborky (jak je výše zmíněno). Měla by v ideálním případě 
být dlouhá asi jeden kilometr (často toho bohužel nelze dosáhnout). Vhodná je 
větší cesta s ne příliš velkým převýšením a obtížnými úseky. Je také vhodné cestu 
označit cedulemi se zbývající vzdáleností na start. Tyto cedule by měl  být 
v intervalu asi 500metrů. Poblíž startu by měl pořadatel zajistit viditelně označené 
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záchody pro závodníky. Nyní se nejčastěji užívají mobilní chemické toalety, 
popřípadě lze vybudovat opticky izolované polní záchody.  
Jsou zde potřeba vhodné startovní hodiny, které ukazují závodníkům startovní 
čas. Pořadatelů na startu by mělo být asi 5, u menších závodů postačí i 3, ale to je 
minimální počet. V následujících řádcích bude popsán průběh startu, kde bude 
vysvětlena i funkce všech pořadatelů na startu. Dvě minuty před ostrým startem 
vstoupí závodník do prvního koridoru. Zde si u pořadatele nechá zkontrolovat 
číslo čipu a pořadatel si jej odškrtne ve startovní listině (na to je vhodné využít 
spolupráce dvou pořadatelů). V tomto koridoru si závodník vymaže čip. Jednu 
minutu před startem postoupí do druhého koridoru, kde si oražením zkontroluje 
mazání čipu (to by měl kontrolovat pořadatel, který také dává pozor, aby 
závodníci nevystartovali před zvukovým signálem, který označuje start). 
Závodník vystartuje a po značeném úseku doběhne k výdeji map, kde si odebere 
příslušnou mapu a vybíhá na svou závodní trať.  
Výdej map není vhodné umístit přímo za startovní čáru, ale za nějakou 
optickou překážku, například hustník, aby se zabránilo čekajícím závodníkům 
sledovat ty odbíhající. Mapy jsou zde rozděleny podle kategorií. Na jedné straně 
pro mužské a na druhé pro ženské kategorie. Také jsou srovnány hierarc icky za 
sebou, většinou vzestupně. Každá kategorie má své mapy zvlášť na hromádce. Je 
vhodné tyto hromádky map krýt před deštěm a zajistit proti ulétnutí. Toho se 
nejjednodušeji docílí tak, že tyto hromádky map zasuneme do označených 
igelitových sáčků nebo speciálních schránek. Na vyndávání jednotlivých map 
z těchto sáčků jsou zde pořadatelé (nejlépe dva). Tímto povytahováním map 
usnadňují závodníkům odběr své mapy a také zabraňují tomu, aby si závodník ve 
spěchu neodebral více map, které by potom chyběly ostatním závodníkům. 
Pořadatelé by zde samozřejmě měli mít k dispozici prázdné mapy a červené 
tužky, kdyby náhodou pro nějakou kategorii došly mapy, aby je mohli dokreslit. 
 
4.4.7 Cíl  
Pokud to jen trochu jde je vhodné umístit cíl př mo v prostoru shromaždiště. 
Zlepšuje to atmosféru a také to přináší výhody pořadatelům i závodníkům. Dobrý 
cílový doběh je mírně do kopce a je asi 200 m dlouhý. Před vběhnutím do 
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cílového koridoru musí každý závodník orazit sběrnou kontrolu. Je zde velmi 
časté, že se na této kontrole sejde najednou několik závodníků, proto je nutné u 
sběrné kontroly umístit několik stojanů s razicím zařízením, aby nedocházelo 
k mačkanicím. V tomto místě by také měl být cílový koridor dostatečně široký, 
nejlépe tvaru trychtýře. Celý doběhový koridor by měl být označen fáborky, ale 
častěji se přistupuje k tomu, že je koridor ohraničen oplůtky, aby nedocházelo ke 
zkracování. A musí být samozřejmě dostatečně široký, aby rychlejší závodníci 
mohli v posledních metrech závodu předbíhat ty pomalejší. Cíl musí být viditelně 
označen cílovým transparentem.  
Na cílové čáře jsou umístěny razicí jednotky, nejlépe minimálně dvě, které 
dobíhající závodník orazí a v ten okamžik se mu přestává měřit čas. V cíli, po 
oražení cílové razicí jednotky, musí závodník odevzdat svou mapu. K tomu jsu 
nejčastěji využívány sáčky s nadepsanými zkratkami oddílů, které jsou umístěny 
ve vyznačeném prostoru bezprostředně za cílem. Mapy se musí odevzdávat do 
předem dané hodiny, která je určena tak, aby byl odstartován i poslední závodník 
a nemohl tedy vidět mapu předem. 
Poblíž cíle, případně v centru závodu, a to jestliže se cíl nenachází přímo na 
shromaždišti, musí být umístěny jednotky k vyčítání čipů. Zde se z čipů vyčtou 
všechny údaje důležité pro určení vítěze. Všechny tyto informace zpracovává 
počítač. Je vhodné poskytnout závodníkům jejich mezičasy v tištěné formě, proto 
je poblíž vyčítání čipů místo, kde si závodníci vyzvedávají své vlastní mezičasy. 
U jejich výdeje je vždy přítomen minimálně jeden pořadatel. U větších závodů se 
pro urychlení výdeje mezičasů doporučuje, aby zde bylo více pořadatelů. Mohou 
to být i méně zkušení nebo mladší členové oddílu. 
 
4.4.8 Občerstvení 
Občerstvovací stanice musí být na každé trati, kde se předpokládají vítězné 
časy nad 60 minut. Měly by být na vozem dobře dostupném místě a to tak, aby 
byly umístěny tam, kde závodníci budou mít za sebou asi 45 minut ze své trati. 
Občerstvení by nemělo usnadňovat nalezení kontroly (kontrolu umístíme na 
výrazný bod, problém jejího dosažení by měl spočívat ve volbě postupu, ne 
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v dohledávce). Proto je vhodné umístit občerstvení na trať mezi kontroly. Toto 
místo je pak v mapě označeno čtverečkem. 
Na občerstvovací stanici je vhodné podávat slazený čaj, iontový nápoj nebo 
vodu s ovocnou šťávou. Je vhodné zde podávat i čistou vodu a kelímky 
s odlišným obsahem od sebe viditelně oddělit. V chladném počasí je nejlepší 
podávat pití ohřáté, samozřejmě s výjimkou vody. Počítejme asi 2 decilitry na 
závodníka, raději více než méně. 
Občerstvení je vhodné, lépe ř čeno slušné k závodníkům, mít také v cíli. Zde 
se většinou podává minerální voda (často od sponzorující firmy), čaj nebo iontový 
nápoj. Z hygienického hlediska je lepší používat plastové kelímky na jedno 
použití nebo dávat závodníků půllitrové lahve s minerálními vodami. Nelze-li 
jinak a musíme podávat pití v kelímcích, které nejsou po použití určeny 
k vyhození, musíme dbát na to, aby byly tyto kelímky vždy dostatečně vymyty 
čistou vodou. Pakliže využijeme možnosti jednorázových kelímku nebo lahví, je 
vhodné umístit poblíž několik odpadkových košů. 
Na každé občerstvovací stanici v lese i v cíli by měli být nejlépe dva 
pořadatelé (mohou být, podobně jako u výdeje mezičasů, nižšího věku nebo 
menších zkušeností), kteří budou dostatečně rychle doplňovat pití, popřípadě 
umývat kelímky. 
 
4.4.9 První pomoc 
Stanoviště první pomoci je vždy v cíli závodu. Je-li cíl přímo na shromaždišti 
je to výhodou. U menších závodů postačí přítomnost zdravotníka, který má 
kontakt na záchrannou službu. U velkých závodů je nutná přítomnost lékaře, který 
samozřejmě také bude v kontaktu s rychlou záchrannou službou. U některých 
závodů je vhodné mít přímo na místě k dispozici vůz záchranné služby i s lékařem 
(ale to bývá jen u závodů, kde je velký počet závodníků a těžší terén). 
 
4.4.10 Vyvěšování výsledk ů 
Tuto činnost není potřeba nijak detailně rozebírat. Výsledky zpracovává 
počítač. Tisknout by se měly výsledky každé kategorie na samostatný papír, je to 
přehlednější. Výsledky se vyvěšují na shromaždišti, do předem připravených a 
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nejlépe na nějaké tabuli připevněných průhledných desek. Tyto tabule by se měly 
nacházet v centru poblíž vyvěšených startovních listin a pokynů. Je dobré 
výsledkové listiny často aktualizovat a definitivní výsledky označit za konečné. 
Na tuto práci se nejčastěji využívají pořadatelé v dětském věku a je lepší, je-li jich 
několik.  
 
4.4.11 Vyhlašování výsledk ů 
U závodů oblastního charakteru se nejčastěji vyhlašují výsledky jen dětských 
kategorií. Na závodech ČSOB se naopak nejčastěji vyhlašuje jen několik hlavních 
kategorií. Obecně však platí, že je vhodné první tři v kategorii odměnit diplomem, 
drobnými věcnými cenami (často od sponzorů závodu) a na mistrovských 
závodech medailí.  
Je dobré předem spočítat, kdy zhruba budou všechny hlavní kategorie, 
respektive kategorie, které budou vyhlašovány, v cíli a podle toho naplánovat, kdy 
se bude vyhlášení konat. Provedeme-li vyhlášení příliš ozdě, mohou už být skoro 
všichni závodníci pryč a vyhlašování poté není příliš důstojné.  
 
4.4.12 Zpracování výsledk ů 
Předběžné výsledky se zveř jňují během závodu; kompletní předběžné 
výsledky, včetně případných diskvalifikací, musí být zveřejněny do 30 minut po 
plánovaném uzavření cíle. Oficiální výsledky jsou zaslány všem zúčastněným 
klubům během 7 dnů od konce závodu.  
Ve výsledcích závodu jednotlivců se uvádí u každého závodníka jeho pořadí 
v rámci kategorie (podkategorie), jeho příjmení a jméno, registrační číslo ČSOB 
(u cizinců ročník narození a klubová příslušnost), licence a výsledný čas. 
V úvodu oficiální výsledkové listiny musí být uvedeny zásadní údaje 
o závodech a jejich průběhu. Za zásadní údaje jsou vždy považovány podané 
protesty a způsob jejich řešení. Řídící orgán soutěže může po pořadateli 
požadovat navíc zpracování samostatného "Protokolu o závodě" (příloha č. 5) dle 
svých požadavků.  
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4.4.13 Odlišnosti závod ů štafet 
Závody štafet a družstev jsou odlišné zejména v organizaci startu, předávky a 
cíle. Všechno je totiž na shromaždišti. Start prvních úseků bývá na louce, kde je 
shromaždiště. Bývá koncipován tak, že je vytvořena startovní čára, od ní pak 
značený úsek vedoucí do místa mapového startu. Před vstupem do prostoru startu 
si musí závodníci vynulovat a zkontrolovat čipy. Proto je vhodné udělat jen jednu 
nebo dvě přístupové cesty s mazacím zaří ením, aby byli všichni nuceni si č p 
před vstupem na startovní čáru vymazat. Razicích jednotek pro kontrolu mazání je 
vhodné rozmístit v prostoru startu několik, aby se u nich závodníci nemačk li. Na 
startovní čáře si závodníci startující na prvních úsecích odebírají mapu sami 
v okamžik startovního povelu. Mapy se často zasouvají pod předem připravená 
prkna nebo pod kameny rubem navrch, na němž je napsáno startovní číslo štafety.  
Prostor předávky je shodný s prostorem cíle. Závodníci dobíhající ze svého 
úseku, na předávku běží od sběrné kontroly označeným koridorem. V průběhu 
tohoto koridoru musí odhodit svou mapu a to na označe ém místě. Zde musí být 
připraveni pořadatelé, kteří odhozené mapy sbírají a uschovávají do konečné 
předávky posledních závodníků. Na tuto práci se hodí zejména děti či mladší 
členové pořádajícího oddílu. Koridor vedoucí k předávce je nutné dostatečně 
označit. Závodník přibíhající z lesa předá po odhodu mapy štafetu dalšímu členovi 
štafety a ten odbíhá k mapám. Ještě před předávkou si musí i tito závodníci 
vymazat a zkontrolovat čipy, proto v prostoru předávky musí být umístěny mazací 
a kontrolní jednotky. Prostor okolo předávacího území by měl být ohraničen, aby 
zde nepřekáželi závodníci, kteří bezprostředně nečekají na předávku. Od 
předávacího území by měl vést opět dostatečně označený koridor až k mapám, 
které si závodníci odebírají sami. Mapy je nejlepší rozvěsit postupně za sebou 
podle startovních čísel na provazy připevněné na stabilní konstrukci, kterou musí 
pořadatel předem vyrobit. Mapy je dobré zavěšovat pomocí kancelářských sponek 
nebo kolíčků na prádlo. Je velmi nutné od sebe dostatečně výrazně odlišit mapy 
různých úseků. Je samozřejmostí, že každá mapa je na rubu označe  číslem 
štafety a úsekem, ale je dobré tyto úseky odlišit i barvou nápisu. Pro odlišení map 
různých úseků se doporučuje věšet mapy například takto. Mapy druhých úseků 
budou viset na horním provázku a mapy se stejným startovním číslem, ale pro 
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třetí úsek budou viset pod ním na druhém provázku. Pro dobrou orientaci 
závodníků je také dobré oddělit ženské kategorie od mužských například tak, že 
ženské budou viset vpravo a mužské vlevo. U odběru map jsou pořadatelé velmi 
nutní. Ukazují přibíhajícím zákazníkům, kde jsou jejich mapy. Při závodech štafet 
mají totiž všichni závodníci startovní čísla, podle nichž se pořadatelé orientují. Od 
odběru map by měl vést značený úsek k mapovému startu, který je stejný 
s mapovým startem prvních úseků. 
Doběh posledních úseků bývá hned vedle předávacího území, takže se to řeší 
většinou tak, že od sběrné kontroly vede jeden široký koridor, který se zhruba 100 
metrů před koncem (ale rozhodně po prostoru k odhazování map) rozdvojuje na 
koridor vedoucí k předávce a koridor vedoucí do cíle. Tyto koridory musí být 
dostatečně označeny, aby nedocházelo k záměnám a zmatkům. Na cílové čáře 
bývají buď razicí jednotky, pak jde ve finiši o rychlost oražení, nebo může záviset 
jen na rychlosti běhu a dobíhající závodníky řadí pořadatel podle toho, v jakém 
pořadí doběhli do cíle a tito závodníci si potom v určeném pořadí orazí cílovou 
kontrolu. Jestliže se použije tento způsob, nejsou poté výsledky z hlediska č sů 
zcela přesné. Proto se tento způsob příliš nedoporučuje. Je také dosti náročný na 
počet pořadatelů v cíli. V cíli musí být pořadatelé, kteří rovnají dobíhající 
závodníky za sebe a odebírají od nich startovní čísla. Na předávce zase pořadatelé 
kontrolující regulérnost předávky. Je tedy vidět, že závody štafet jsou docela 
náročné na počet pořadatelů. 
Plánek předávacího území, startu a cíle je nutné v několika exemplářích 
vyvěsit na shromaždišti závodu. Je také vhodné před startem prvních úseků 
předvést pro názornost ukázku předávky, kterou zajišťují členové pořádajícího 
oddílu.  
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4.5 Funkcioná ři závodu 
Tato kapitola je zpracována podle LENHARTA ( viz. literatura položka č. 5) 
a také dle Pravidel OB (viz. literatura položka č. 6). 
 
Pořadatel sportovní akce je každá osoba, která se podílí na př pr vě a průběhu 
sportovní akce. Zde budou vyjmenováni všichni funkcionáři z vodu a popsány 
jejich pravomoci a povinnosti. Také budou zmíněny i funkce ostatních, výše 
nezmiňovaných pořadatelů.  
 
4.5.1 Ředitel závodu 
Ředitel sportovní akce je osoba, která řídí pořadatelský tým a je odpovědná za 
dodržování obecně závazných právních předpisů při přípravách, v průběhu a při 
likvidaci sportovní akce. 
Je jím zvolen jeden z členů pořádajícího oddílu. Ten si pak může určit svého 
zástupce.  
 
4.5.2 Hlavní rozhod čí 
Pořadatel navrhne řídícímu orgánu nejvyšší soutěže, do které jsou závody 
zařazeny, osobu hlavního rozhodčího závodů. Na základě návrhu pořadatele tento 
řídící orgán soutěže hlavního rozhodčího schválí, nebo si vyžádá nový návrh.  
Požadavky na hlavního rozhodčího na závodech v OB: 
• Mezinárodní závody (WRE, SP, MS, MSJ, ME, MED): IOF Advisor 
• Závody organizované ČSOB (MČR, celostátní dlouhodobé 
soutěže/žebříčky, ČP štafet): R1 
• Závody organizované ČSOB (ŽB, vícedenní závody s možností 
zisku licence A, B): minimální R2 
• Závody organizované oblastmi a nižší: minimálně R3 
 
Podmínky pro získání a pří adně prodloužení kvalifikace, zde např. pro 
rozhodčí 1. třídy (R1): 
–  kvalifikace R2 s předchozí praxí minimálně 4 roky při pořádání 
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vrcholných závodů ČSOB ve vedoucích funkcích (ředitel, hlavní rozhodčí, 
stavitel); 
– pro zařazení na listinu rozhodčích R1 je také posuzována kvalita 
závodů a jejich hodnocení; 
– absolvování školení/semináře ČSOB nejméně jednou za 3 roky; 
– konečném udělení kvalifikace R1 navrhuje Skupina rozhodčích a 
schvaluje vedení Sekce OB na základě žádosti příslušného žadatele; 
– minimální stáří uchazeče je 23 let. 
 
Pořadatel je povinen ihned po jmenování delegovaného rozhodčího navázat s 
ním spolupráci. Ten je pak odpovědný řídícímu orgánu soutěže za dodržování 
pravidel a zodpovídá za:  
- určení prostoru konání závodů, 
- kontrolu kvality mapy a souladu mapy s mapovým klíčem,  
- kontrolu tisku (zákresu) tratí na mapu, 
- kvalitu stavby tratí (stupeň obtížnosti, umístění kontrol, délka tratí, role 
náhody, přesnost mapy) a vhodnost výběru místa startu a cíle, 
- kontrolu způsobu rozdělení tratí při štafetových závodech,  
- losování a přípravu startovních listin, 
- celkovou kontrolu organizace závodu,  
- kontrolu spolehlivosti a přesnosti časomíry,  
- soulad závodních průkazů a razícího zařízení k jejich označování, 
- jmenování rozhodčích na startu, v cíli, na kontrolách a dalších úsecích 
průběhu závodů,  
- dodržení časového harmonogramu závodů,  
- spravedlivou kontrolu označení průchodu kontrolami, 
- správné řešení všech případů porušení Pravidel OB.  
 
Hlavní rozhodčí musí být závodům přítomen. Pokud se nejpozději v čase 
prezentace na závody nedostaví, určí ředitel závodů jeho zástupce.  
Ve sporných případech rozhoduje jury.  
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4.5.3 Jury 
K řešení protestů a dalších otázek daných pravidly musí pořadatel sestavit 
tříčlennou jury z osob přítomných na závodě. Řídící orgán soutěže může jmenovat 
osoby přednostně určené pro výkon funkce člena jury. Žádný z členů jury nesmí 
být zúčastněn v pořádání závodu. Hlavní rozhodčí a protestující mohou sledovat 
jednání jury, ale nemají hlasovací právo. Vstupovat do jednání mohou pouze na 
výzvu nebo se souhlasem jury.  
Pořadatel má povinnost závodníka informovat o jeho jmenování čle em jury 
a složení jury zveřejnit na shromaždišti nejpozději v době plánovaného ukončení 
prezentace. Závodník má právo svou účast v jury z osobních důvodů odmítnout. 
Podá-li člen jury protest, musí být nahrazen osobou, která není nikterak 
zainteresována na podaných protestech. V tomto případě musí pořadatel zajistit 
náhradu.  
Povinností jury je řešit všechny protesty podané v souladu s pravidly OB, 
podněty, s nimiž se na jury obrátil pořadatel (např. sporné ražení v průkazu), 
a podněty předložené některým z členů jury při jejím zasedání.  
Pro řešení případných protestů proti výsledkové listině je pořadatel povinen 
archivovat po dobu 60 dnů od vydání výsledkové listiny tyto dokumenty: 
startovní listinu ze startu a všechny záznamy o průchodu kontrolami a cílem.  
 
4.5.4 Stavitel tratí 
Stavitel tratí je pořadatel, který definuje jednotlivé tratě. Pro kvalitu závodu je 
rozhodující osobou. Stavitel tratí spolupracuje s delegovaným rozhodčím a 
kontrolorem tratí a dbá jejich pokynů. Už při žádosti o závody je třeba alespoň 
předběžně určit ředitele, vedoucího kartografa a stavitele trati. Stavitel trati by se 
neměl podílet na mapování, aby dokázal mapu potom vidět kritickýma očima zá-
vodníka. Pravidla OB říkají, že odpovědný stavitel trati musí mít kvalifikační 
třídu rozhodčího odpovídající klasifikačnímu stupni závodu. Pravidla nezakazují 
rozdělení funkce na výkonného a odpovědného stavitele trati. 
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4.5.5 Kontrolor tratí 
Je jmenován ČSOB a jeho hlavním úkolem je posouzení vhodnosti 
jednotlivých tratí závodu, přesnosti umístění jednotlivých bodů, jejich polohy a 
popisu. Pořadatel je povinen poskytnout kontrolorovi trati včas potřebné doklady.  
Kontrolor tedy potřebuje: čistou mapu, mapu se všemi kontrolami, popis všech 
kontrol, tabulku tratí (včetně kategorií a startovních intervalů), zákresy všech tratí 
na samostatných mapách. 
Kontrolor tratí je zejména povinen zkontrolovat trati v terénu asi dva týdny 
před závodem. Označení provede stavitel trati způsobem, který dohodne s kon-
trolorem tratí. 
Kontrola tratí je povinná u všech veřejných a výběrových závodů a to u 
mistrovských a kvalifikačních v plném rozsahu, u ostatních závodů v rozsahu 
přiměřeně omezeném. Konečná kontrola elitních tratí musí být provedena 




Nejpozději týden před závodem musí mít ředitel závodu jasno o rozdělení 
pořadatelů na jednotlivé práce. Pro úkoly spojené se stavbou tratí je třeba určit: 
• roznašeče kontrol – 5 zkušených a zodpovědných závodníku, fyzicky 
zdatných, nástup den před závodem; v době závodu mohou pomáhat na startu, pak 
budou sbírat kontroly, 
• roznašeče „krabiček“ – 5 zodpovědných dobrých závodníků, nástup 2 hod. 
před startem; obvykle bývají tyto funkce sloučeny s roznášeči kontrol, jinak jsou 
od začátku startu volní, 
• fáborkáře pro cestu na start a liniovou trať – 1 zvláště zkušený závodník, 
nejlépe rodič závodníka dětské kategorie, nástup 4 hod. před startem; po startu 
může pracovat v cíli, sklízení fáborků lze přidělit prakticky komukoliv; 
• fáborkáře zakázaných oblastí a povinných úseků – 1 až 2 závodníci nebo 
mapaři, malé fáborkování lze přidat roznašečům, nástup 3 hod. před startem; po 
dobu závodu pomáhají na startu nebo hlídají kontroly, pak opět fáborky sklízejí, 
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• osazenstvo občerstvovacích kontrol – 1 až 2 osoby na každou, předpokládá 
se základní znalost mapy a ukázněnost, nástup 1 hod. před startem; lze využít 
roznašeče, 
• hlídače kontrol – velmi ukáznění závodníci, dobrá škola pro ambiciózní 
žáky a dorostence, nástup 1 hod. před startem; lze využít roznašeče. 
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4.6 Právní aspekty  
Údaje v této kapitole jsou převzaty z dokumentů od HAASE prezentovaných 
na Semináři trenérů, stavitelů tratí a rozhodčích na Seči v roce 2005 (viz. 
literatura položka č. 2). 
 
4.6.1 Zdroje právních povinností 
• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích 
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
• Dohoda ČSOB a Lesů ČR, s.p. 
• Dohoda ČSOB a Ministerstva životního prostředí – stále ještě z roku 1992 
• Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti  
• Jednotlivé právní předpisy zřizující zvlášě chráněná území 
• Jednotlivá nařízení vlády o zřízení ptačích oblastí   
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – účinnost od 1.1.2006 
 
4.6.2 Základní kroky po řadatele 
Les mimo ZCHÚ 
• Vyžádání souhlasu vlastníka lesa 
 – soukromí vlastníci 
 fyzické osoby 
 právnické osoby 
 – Lesy České republiky, s.p. 
• Oznámení orgánu státní správy lesů 
• Realizace doplňujících podmínek orgánu státní správy 
Les na území ZCHÚ 
• Vyžádání souhlasu vlastníka lesa 
 – soukromí vlastníci 
 fyzické osoby 
 právnické osoby 
 – Lesy České republiky, s.p. 
• Oznámení orgánu státní správy lesů 
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• Realizace doplňujících podmínek orgánu státní správy 
• Projednání s orgánem ochrany přírody (Záleží na přesném znění 
zřizovacího dokumentu – výnos MK, nařízení vlády atd..) 
 
4.6.3 Nový správní řád – pár bod ů, které  mohou mít význam pro OB 
• Veřejná správa je službou veřejnosti (§ 4 odst. 1). 
• Povinnost správních orgánů informovat v předstihu (§ 4 odst. 3). 
• Povinnost souladu postupu více správních orgánů v téže věci (§ 8 odst. 1). 
• Podání je možno činit elektronicky i bez zaručeného elektronického 
podpisu, pokud je do 5 dnů doplněno „papírovým“ podáním nebo 
elektronickým podáním se zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 
4). 
• Stále platí, že lhůta pro podání je zachována podáním k poštovní přepravě 
(§ 40 odst. 1 písm. d)). 
• Změna ve lhůtách pro vydání rozhodnutí (viz matice v příloze) (§ 71). 
• Nový způsob řešení vztahů mezi soukromými osobami (právnickými a 
fyzickými) namísto standardního správního řízení – veřejnoprávní 
smlouvy (§ 159 a násl.). 
    
4.6.4 Se kterými orgány jednat a kdy  
Tato problematika je poměrně složitá na vyjádření pomocí slovního popisu, 
proto jsou veškeré důležité informace uvedeny v příloze č. 6.   
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4.7 Ekonomika závodu  
Organizace závodu v orientačním běhu není ziskovou záležitostí. Veškeré 
zdroje financí jsou takř a beze zbytku spotřebovány. Proto kluby pořádají závody 
spíše z důvodu vytvoření dobré pověsti oddílu.  
Mezi nejdůležitější příjmy  závodu patří: 
• Startovné – tvoří největší část příjmů. 
• Dotace – od ČSOB dostává pořádající oddíl dotaci ve stanovené 
výši. Tato dotace činí prvotní příjem pro oddíl, ze kterého jsou 
financovány nejnutnější výdaje. Dotace jsou většinou ve výši zhruba 
10% rozpočtu závodu. Oddíl tuto dotaci nezíská vždy v plné výši, ta 
závisí na následném ohodnocení závodu příslušnými orgány. Tuto 
částku však nelze považovat za nevratný příjem, protože svazu se po 
skončení závodu odvádí určitá suma z vybraného startovného. 
• Reklama – finance získané na základě smluv o reklamě jsou 
nejčastěji využívány k pokrytí nákladů na výrobu a tisk map. Na 
oplátku je pak logo firmy vytištěno na okraji mapy. Některé firmy 
namísto finančního plnění poskytnou hmotné prostředky, které oddíl 
použije k zabezpeč ní materiálu potřebného k uspořádání závodu. 
• Parkovné – příjmy vybrané ze startovného jsou často využity na 
zaplacení spolupráce s Policií ČR (na dopravní značení apod.). 
• Granty – oddíl může zažádat na městském nebo krajském úřadu o 
přidělení grantu na uspořádání konkrétního závodu. Tyto granty, však 
nesmí tvořit veškeré prostředky, minimálně 30 % prostředků musí být  
financováno z jiných zdrojů. 
• Ostatní – sem patří zdroje například z půjčovného čipů, výdělek 
stánků z občerstvením provozovaných oddílem, atd. 
Výdaje na pořádání závodů tvoří: 
• Pronájem – prostoru a budov na shromaždišti a jiných budov nutných 
jako zázemí. Dále také pronájem zaří ení a materiálu, jako jsou 
například oplůtky na vyznačení koridorů, zvuková aparatura apod. 
Dále sem patří také například pronájem mobilních záchodků. 
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• Mapování závodního prostoru, tisk map a tisk závodních tratí – toto 
vše tvoří neodmyslitelnou položku při pořádání závodů. U malých 
závodů oblastního charakteru může odpadnout výdaj na mapování a 
tisk nových map.   
• Ubytování – náklady spojené s ubytováním závodníků a funkcionářů. 
• Záloha na zapůjčení elektronického systému SPORTident  – záloha se 
platí oddílu, který v dané oblasti disponuje tímto zařízením. 
• Občerstvení – náklady na pořízení občerstvení se vztahuje na 
občerstvení pro závodníky, tím je myšleno pití na občerstvovacích 
stanicích a v cíli. Tuto sumu lze snížit sepsáním smlouvy o reklamě 
s firmou, která jako své plně í poskytne například minerální vody 
apod. 
• Odvod ČSOB ze startovného – jak je výše zmíněno, ze startovného se 
odvádí určitá částka svazu. 
• Ceny pro vítěze – zde je to obdobné jako u občerstvení.  
• Materiál – je nutné zajistit mnoho materiálu, fáborky a tužkami 
počínaje a barely na vodu konče. Výčet potřebného materiálu by byl 
opravdu velmi dlouhý. 
• Doprava – zde je myšlena (převážně u větších nebo vícedenních 
závodů) doprava závodníků na velmi vzdálený start, nebo na 
shromaždiště závodu. 
• Cestovné – proplacení cestovného jak pořadatelů, tak i funkcionářů, 
kteří nejsou z pořádajícího oddílu (např. kontrolor tratí, hlavní 
rozhodčí apod.). 
• Náklady na pořadatele – všechny náklady na dopravu pořadatelů do 
místa závodu, ubytování, stravu apod. 
• Ostatní – například tisknutí triček s názvem a datem závodu apod.  
 
Podstatné je také zmínit, že ČSOB má svoje svazové sponzory, a je proto 
nutné dodržet i jejich podmínky. 
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Jestliže chceme ekonomickou stránku vyjádřit procentuelně, lze obecně říci, 
že 75 % příjmů tvoří vybrané startovné, dotace činí kolem 10 %, příjmy z reklamy 
asi 10 % a ostatní příjmy asi 5 %.  
U výdajů je to rovnoměrněji rozložené. Pro ukázku lze říci, že je-li například 
rozpočet závodu asi 120 000 Kč, pak náklady na mapu jsou kolem 30 000 Kč, 
záloha na SPORTident kolem 4 000 Kč, 5 000 Kč náklady na ubytování, 
ubytování a strava pořadatelů kolem 10 000 Kč,  odvody ČSOB ze startovného asi 
12 000, pronájem mobilních záchodů asi 7 000 Kč atd. 
V nákladech nejsou započítány mzdy. 
Ekonomiku závodu má na starosti většinou hospodář oddílu. Ten vede 
záznamy o platbách a dalších peněžních transakcích. Po závodě zpracovává 
závěrečnou zprávu o závodě s vyúčtováním veškerých údajů. Často je pro daný 
závod vytvořen v bance samostatný účet, a to pro zjednodušení. 
 
4.8 Po závod ě 
Uspořádáním závodu, ale všechno nekončí. Po závodě následuje ještě několik 
činností. Práce zdaleka nekončí hospodáři oddílu, který musí vyúčtovat veškeré 
příjmy a výdaje. Sestavuje závěrečnou zprávu atd. 
Bezprostředně po ukončení závodu nastává fáze likvidace, které se účastní 
většinou všichni pořádající. Je nutné z lesa stáhnout všechny kontroly a jejich 
označení, fáborky a šipky a samozřejmě zlikvidovat prostor startu a cíle. Je také 
nutné po účastnících, ale také po pořadatelích, uklidit veškeré odpadky. Všechen 
materiál musí být sklizen a odvezen, popřípadě vrácen zapůjčovateli, či 
pronajímateli. 
Co se průběhu závodu týče, musí být vytvořeny výsledky, které se zasílají na 
svaz a oddílům a zveřejňují se na internetu. Také se vyplňuje protokol o průběhu 
závodu. Ale to vše je již zmíně o v předchozích kapitolách. 
Jestliže je pořadatel zodpovědný a příště se chce vyvarovat zbytečných chyb, 
je vhodné, aby si pro své interní potřeby sepsal také jakousi zprávu o průběhu 
závodu, ve kterém je celý závod s jeho organizací a průběhem zhodnocen. 
Z těchto poznatků může čerpat u dalšího pořádání závodů. 
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4.9 Stavba trati 
Tato aktivita je při organizaci závodu velmi důležitá. Je ale natolik rozsáhlá a 
složitá, že by překračovala rámec této práce. Proto bude zmíněna jen velmi 
okrajově a pouze to nejdůležitější pro organizaci závodu.  
 
Pro pořadatele (pakliže z nich vyjmeme stavitele tratí) je nejdůl žitější až 
finální produkt. Tedy na stole postavené tratě. Samozřejmě, že stavitel 
spolupracuje s ostatními pořadateli, zejména u výběru shromaždiště a startu. Také 
při probíhání tratí a roznosu kontrol. 
 
Postavené tratě musí odpovídat pravidly určeným parametrům. Samozřejmě 
se přizpůsobují terénu, ale musí být takové, aby splňovaly veškeré požadavky na 
správnost tratí. 
 
Jestliže má stavitel zkonstruované tratě, které ve spolupráci s hrstkou 
pořadatelů proběhne a zkontroluje vhodnost umístění kontrol a další náležitosti, 
předává pak soukres všech kontrol kontrolorovi tratí. Ten pak rozhodne o tom, 
jestli dané tratě jsou použitelné pro závod a jsou-li odpovídající všem 
parametrům. Dá-li kontrolor souhlas k použití tratí, může pořadatel dát tratě 
vytisknout. To musí být dostatečně brzy před začátkem závodu, aby bylo možné 
ještě zkontrolovat mapy a případné chyby v tisku tratí napravit.  
 
Tratě je obecně vhodné stavět tak, aby cíl závodu byl přímo na shromaždišti, 
nebo jen v minimální vzdálenosti od něj, a start závodu nebyl od shromaždiště 
přehnaně vzdálený. 
 
Ostatní charakteristiky stavby tratí příliš nezasahují do běžné organizační 
činnosti. Proto se jim tato práce nebude dál věnovat.  
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5 Lyžařský orienta ční běh (LOB)  
 
Podstatou LOB je spojení běžeckého lyžování s orientací v terénu. Závodníci 
absolvují trať na lyžích za pomoci mapy a busoly. Mapa je umístěna ve 
speciálním ochranném obalu, tzv. mapníku. Závodník se v terénu pohybuje po 
upravených cestách rozdílné šíře a kvality úpravy. V prostoru jsou upraveny 
lyžařské stopy několika způsoby, rolbou, skútrem a lyžařem. Kvalita stopy je 
v mapě označena čárou různé šíře a stylem čáry (plná, čárkovaná, tečkovaná).  
LOB je v současné době žhavým kandidátem na zařazení do rodiny 
olympijských sportů. V roce 2007 se má rozhodnout o případném přijetí LOB, 
který by za předpokladu přijetí mohl objevit na ZOH již v roce 2014. tím by se 
LOB velmi zpopularizoval. 
 
5.1 Vybavení 
Kapitola zpracována podle HNÍZDILA a KIRCHNERA (viz. literatura 
položka č. 4). 
 
Vybavení závodníků je stejné jako lyžařů a i příprava na závod je stejná. 
Navíc má závodník na hrudi při evnění speciální mapník s otočnou deskou. Dále 
má u sebe závodník ostatní atributy nutné k orientačnímu běhu, tedy busolu a čip. 
 
5.1.1 Mapa 
Jezdí se na speciálních kvalitních mapách pro LOB. Od běžných map pro 
orientační běh se odlišují tím, že jsou mnohem méně podrobné. Na těchto mapách 
jsou lyžařské stopy značeny zelenou čarou. Jejich šířka a kvalita je rozlišena 
strukturou čáry. Užívají se čáry plné, čárkované a tečkované. V severských 
zemích je také běžná plná čára ve dvojité šířce, což označuje velmi širokou stopu 
na bruslení, tzv. dálnici. Trendem je užívání zejména čárek a to ve velmi husté a 
klikaté síti. 
Měřítko bývá nejčastěji 1:15 000 nebo u kratších závodů 1:10 000. Ukázka 
mapy pro LOB je v příloze č. 7. 
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5.1.2 Mapník 
Jak je výše zmíněno, mapník se používá speciální, který je připevněn na hrudi 
závodníka pomocí pružných popruhů. Má otočnou pevnou desku, která je z vrchní 
strany kryta průhlednou pevnou fólií, která mapu chrání před poškozením. 
 
5.1.3 Lyže 
V prvopočátcích LOB se závodilo jen na klasických lyžích, ale po zkoušení 
různých technik jízdy většina závodníků dospěla k tomu, že nejrychlejší je přeci 
jen volný styl. Od trendu z poloviny devadesátých let, a to lyží velmi krátkých 
(nejkratší o délce 143 cm), se již dávno ustoupilo, protože tento extrém přinášel 
také mnoho nevýhod. Nyní se používají běžné lyže na volný styl (skate).  
 
5.2 Disciplíny  
Tato kapitola včetně tabulky zpracována podle Pravidel LOB, viz literatura 
položka č. 7). 
 
V LOB jsou disciplíny obdobné jako pěšího OB. 
• Klasická trať  – časy vítězů viz. Tab. 2. 
• Zkrácená trať  – časy vítězů by měly být mezi 55 % a 75 % času 
závodů na klasické trati. 





Tab. 2  Předpokládané časy vítězů (v minutách) podle kategorií - klasická trať  
Kategorie D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 
čas vítěze 25 30 40 50 55 65 55 50 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
Kategorie H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 
čas vítěze 25 40 50 60 70 90 70 65 60 55 50 50 50 50 50 50 50 
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Odlišnost závodů může být také na základě rozdílných systémů závodu. 
V současné době se na světových závodech zkouší mnoho variant, jako například 
tříkolový závod s hromadným startem apod. 
 
Na rozdíl od pěšího OB se závody v LOB jezdí pouze ve dvou typech, a to 
jako celostátní žebříček a MČR. Závody oblastního charakteru se v LOB 
nepořádají z důvodu vysoké náročnosti na prostor závodu, ale také proto, že je 
menší základna závodníků. 
 
5.3 Pořádání závod ů 
Tato kapitola je zpracována podle Pravidel LOB (viz. literatura položka č. 7).
 
Mezi pořádáním závodů v pěším OB a LOB není příliš mnoho odlišností, 
proto zde budou zejména uvedeny odlišnosti od výše detailně zpracovaného 
pořádání závodů v OB. 
 
Přípravná organizační činnost je tedy víceméně stejná jako u OB, ale pro 
zopakování tedy stručně: 
Žádost o přidělení pořádání konkrétního závodu zaslat na ČSOB sekci LOB. 
Po přidělení pořádání závodu následuje výběr přesného prostoru závodu. Kontakt 
s vlastníky pozemku, obcí, hasiči, policií a u LOB podstatné s horskou službou 
pro danou lokalitu, nemocnicí atd. Dostatečně dlouho před závodem musí být 
vydán rozpis, ten zaslán na ČSOB a vyvěšen na internetu. Mezitím probíhá další 
organizační činnost jako u závodů OB (stavba tratí, následný tisk map, 
zpracovávání startovní listiny apod.)  
Kdyby nastaly nepříznivé sněhové podmínky, může být závod odvolán. 
Termín zrušení si stanoví pořadatel sám. Termín, do kdy je možné odvolat závod 
a způsob oznámení této situace oddílům, je povinen uveřejnit v rozpise závodu. 
Bývají to nejčastěji zhruba čtyři dny před konání závodu.  
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V rozpise také musí být uveřejněny poměry najetých stop. Nejčastěji 
v procentech. Jaký tento poměr bude, je jen na pořadatelích a staviteli. Technické 
parametry tratí udávají pravidla závodu. 
U závodů LOB je také velmi důležité klást důraz na technické zajištění 
závodu. Je nezbytné mít k dispozici sněž ý skútr, nejlépe však dva (kdyby došlo 
k poruše jednoho z nich) a samozřejmě někoho, kdo jej umí ovládat. 
 
5.3.1 Prostor závodu a shromaždišt ě 
Při pořádání závodů v LOB je výběr prostoru závodu značně omezen 
předpoklady k uspořádání lyžařských závodů, tj. vhodnou lokalitou s dostatečnou 
sítí lyžařských stop a prostoru k realizaci shromaždiště. Také proto se závody 
LOB často pořádají ve stejných místech.  
U závodů LOB je často také vybírán náhradní prostor, zejména u závodů 
MČR, který by byl využit při nedostatku sněhové pokrývky v místě původně 
plánovaném. 
Shromaždiště je připravováno podobně jako u závodů OB, jen je vhodné 
umístit jej do nějaké budovy nebo tam, kde je dostatečný prostor na parkování 
automobilů a autobusů, které závodníci využívají k převlékání a přípravě na 
závod. Zde je vhodné opravdu brát ohledy na závodníky a jejich potřeby.  
Na shromaždišti závodu v OB je při raveno mytí, ale to se v zimě příliš nedá 
použít, proto je opravdu lepší mít pro závodníky připravené zázemí v nějaké 
budově, kde jsou sprchy a toalety. 
Startovní listiny, pokyny a výsledky je také lepší jak umístit dovnitř této 
budovy, ale také ven. 
 
5.3.2 Start 
Cesta na start je označena modrými a bílými fáborky a měla by být stavěna 
stejně jako u závodů OB. Měla by vést po dostatečně širokých a kvalitních 
stopách, aby se závodníci mohli cestou na start rozjezdit. Je-li start blízko 
shromaždiště, měl by zde být také vymezený prostor pro rozjíždění závodníků. 
Startovní koridory jsou koncipovány trochu odlišně, ež u OB. Funguje to 
tak, že v posledním koridoru, tedy minutu před startem, si závodník odebírá mapu. 
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Je to proto, aby si ji mohl v klidu složit do mapníku a rozmyslet si ce tu na první 
kontrolu. Je proto důležité udělat poslední koridor větší než ostatní, a měl by zde 
být také přítomen pořadatel na povytahování map z ochranných obalů. 
Aby nedocházelo na startu k mačk nicím, je lépe nechávat startovat zároveň 
méně závodníků než při OB, nejlépe maximálně 4–5. Ale toto rozhodnutí je na 
hlavním rozhodčí závodu. 
 
5.3.3 Kontrolní stanovišt ě v lese 
Kontroly se v lese staví na speciální stojany – jakési trojnožky, pro snadnější 
přístup k nim. Kontroly se většinou umísťují na okraj stopy, aby nepřekážely 
projíždějícím závodníkům. Razicí jednotky jsou umístěny do výše zhruba jednoho 
metru od země. 
 
5.3.4 Cíl 
Průběh a organizace cíle jsou stejné jako u ostatních orientačních závodů. Od 
sběrné kontroly vede koridor do cíle, který označený transparentem. Závodníkovi 
se čas přestává měřit oražením cílové kontroly umístěné na cílové čáře. Před 
odchodem z cílového prostoru musí závodník odevzdat mapu. U východu je 
připraveno občerstvení, nejlépe teplý čaj. Poté je závodník povinen dojít si vyčíst 
čip, kde také následně získá svoje mezičasy. 
 
5.4 Funkcioná ři a po řadatelé 
Funkcionáři závodu a ostatní pořadatelé jsou stejní jako při pořádání závodů 
v pěším OB. Jen je nově zavedena funkce delegáta. Jeho pravomoci jsou obdobné 
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6 Mountain Bike Orienteering (MTBO) 
 
Kapitola zpracována podle HNÍZDILA a KIRCHNERA (viz. literatura 
položka č. 4). 
 
Orientační závod na horském kole je sport, jehož podstatou je spojení jízdy na 
horském kole s orientací v neznámém terénu. Závodník se během svého výkonu 
pohybuje po cestách a stezkách terénem, jízda mimo ně je zakázána, není-li 
pořadatelem určeno jinak. 
Dnešní MTBO je plnohodnotnou disciplínou Českého svazu orientačního 
běhu, má svou fungující komisi a každoročně probíhá seriál českého poháru, 
čítající přes desítku závodů. Evropský pohár se zač l jezdit v roce 1998, světový 
pohár o rok později a v roce 2002 již proběhlo ve Francii první světový 
šampionát, který například v roce 2004 zavítal až do daleké Austrálie a v roce 
2007 jej bude pořádat Česká republika. 
Dlouhodobější mezinárodní soutěž nahradila v loňském roce světový pohár 
série World Ranking Event, která vyvrcholila dvojzávodem v Novém Boru a 
Doksech. Konkurence našim reprezentantům se zněkolikanásobila, s podivem i 
Lyžařském Finsku, přesto jsou naši bikeři schopni vozit i dnes medaile 
z vrcholových klání. Pokud bychom chtěli nějakou osobnost MTBO jmenovat, tak 
mezi muži od počátku až dodnes vyčnívá několikanásobný mistr republiky i vítěz 
Světového poháru Jaroslav Rygl z Brna. 
 
6.1 Vybavení 
Základní vybavení je ve své podstatě u všech odvětví orientačního běhu 
stejné. Patří sem buzola, čip a mapa. Buzola a čip jsou stejné jako u OB, jen mapa 
je odlišná. Dále pak je nutné horské kolo a speciální mapník pro MTBO. 
 
6.1.1 Mapa 
Mapa pro MTBO se v základním barevném výrazu příliš neliší od map pro 
pěší OB, má však odlišnou klasifikaci cest. Zatímco tloušťka čáry zákresu pro OB 
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je takřka přímo úměrná šíři cesty, v MTBO mapách je zvláštní důraz kladen na 
rychlost jízdy na kole. Obecně platí, že čím je cesta sjízdnější, a tedy rychlejší, tím 
je čára plnější a tlustší. 
Tato mapa také není tolik podrobná jako klasická mapa pro OB, protože 
bikeři jezdí po cestách, proto pro ně ení nezbytně nutné vědět o každém vývratu 
nebo kameni, který se nachází uprostřed hustníku. Ukázka mapy pro MTBO je 
v příloze č. 8. 
 
6.1.2 Kolo 
Spolehlivé horské kolo je logicky nutností. Je vhodné, aby kolo mě pevný a 
lehký rám a odpruženou vidlici. Dostatečný vzorek na pláštích a fungující brzdy 
jsou zcela nezbytné. 
Většina závodníků preferuje nášlapné pedály. Hlavně proto, že z kola často 
slézáte a opět nalézáte. Noha je v těchto pedálech pevnější a jistější, což je v 
členitém terénu velmi důležité.  
 
6.1.3 Mapník 
Mapník speciálně vytvořený pro MTBO je pro závodníka nezbytností. Je 
vytvořen k tomu, aby závodníci nemuseli mapu držet v ruce, což by bylo při jízdě 
na horském kole v terénu znač ě nepohodlné a také nebezpečné. 
Mapník má otočnou desku a je uzpůsoben tak, aby se mohl přidělat na řidítka. 
Není úplně nezbytné mít profesionální mapník, ale je důležité, aby se mapník 
během jízdy neklepal. 
 
6.1.4 Ostatní vybavení 
Přilba je pro všechny závodníky povinná. Dále je také vhodné do lesa vozit 
pumpičku, náhradní duši a nýtovač řetězu. Je také důležité, aby závodník 
nepodcenil závodní dres, tedy zejména kalhoty. Ty by samozřejmě měly být 
s vložkou. Je také dobré jezdit v cyklistických rukavicích, aby nesmekaly ruce po 
řídítkách. 
Co je důležité, že závodní průkaz, respektive čip, musí být po celou dobu 
závodu připojen k jízdnímu kolu závodníka. 
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6.2 Disciplíny 
Postupem času se vygenerovaly disciplíny, ve kterých se závodí dodnes.  
Předpokládané časy vítězů v jednotlivých disciplínách jsou uvedeny v Tab. 3. 
• Klasická trať  
• Krátká trať 
• Dlouhá trať – jezdí se jen jednou do roka jako MČR. 
• Free order  – jak název napovídá, kontroly se objíždějí 
v libovolném pořadí. 
 
Tab. 3  Předpokládané časy vítězů (v minutách) 
Kategorie Klasická trať Krátká trať Dlouhá trať Free order 
HE 100–120 min. 40–50 min. 140–180 min. 80–90 min. 
H19–39A 80–100 min. 40–50 min. 120–140 min. 70–80 min. 
H19–39B 75–85 % délky H19–
39A 
75–85 % délky H19–
39A 
75–85 % délky H19–
39A 
75–85 % délky H19–
39A 
H14–18 60–80 min. 35–45 min. 100–120 min. 45–60 min. 
H40– 75–90 min. 35–45 min. 100–120 min. 60–70 min. 
DE 70–80 min. 40–50 min. 100–120 min. 50–60 min. 
D 75–85 % délky DE 75–85 % délky DE 75–85 % délky DE 75–85 % délky DE 
D14–18 55–75 min. 35–45 min. 70–90 min. 45–60 min. 
Příchozí (P) 40 min. 40 min. 40 min. 40 min. 
 
Tabulka zpracována podle Prováděcích pokynů, viz literatura položka č. 9). 
 
 
6.3 Pořádání závod ů  
Kapitola zpracována podle Pravidel MTBO (viz. literatura položka č. 8). 
 
Opět přípravná organizační činnost je víceméně stejná jako u OB, ale pro 
zopakování tedy stručně: 
Žádost o přidělení pořádání konkrétního závodu zaslat na ČSOB sekci 
MTBO. Po přidělení pořádání závodu následuje výběr přesného prostoru závodu. 
Kontakt s vlastníky pozemku, obcí, hasiči, nemocnicí atd. Dostatečně dlouho před 
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závodem musí být vydán rozpis, ten zaslán na ČSOB a vyvěšen na internetu. 
Mezitím probíhá další organizační činnost jako u závodů OB (stavba tratí, 
následný tisk map, zpracovávání startovní listiny apod.)  
 
Zde jsou tedy uvedeny odlišnosti od organizace závodů  OB. 
 
6.3.1 Prostor závodu a mapy 
Terén v prostoru závodu má být vhodný pro postavení závodních tratí, s 
hustou sítí převážně sjízdných komunikací.   
Při přípravě závodů je třeba postupovat v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, zajistit povolení ke vstupu na pozemky a respektovat zásady 
ochrany životního prostředí.  
Z hlediska přístupu osob zúčastněných na závodě se prostor závodů člení na:  
- závodní oblast, kde jsou postaveny závodní tratě  
- zakázané prostory v závodní oblasti  
- zakázané prostory mimo závodní oblast  
- ostatní prostor 
Pokud není pořadatelem určeno jinak, je při MTBO povolena pouze jízda po 
cestách a chodnících vyznačených v mapě. Mimo ně musí závodník kolo nést 
alespoň 20 cm nad zemí. 
 
6.3.2 Mapy a jejich zm ěny 
Změny, které se v terénu objevily od doby vydání mapy a které mohou mít 
vliv na regulérnost závodu, musí být na mapě dotištěny (dokresleny), případně 
vyvěšeny na startu.  
Veškeré tisky, dotisky a zákresy na mapě, včetně tisku (zákresu) tratí, musí 
být odolné proti vodě.  
Bezprostředně předchozí verze mapy prostoru závodu (existuje-li) musí být 
vyvěšena v centru závodu do doby startu 00. Předchozí verzí se rozumí i současná 
mapa, není-li použita poprvé.  
Neurčí-li pořadatel jinak, je od času 00 do okamžiku výdeje map po závodě 
účastníkům závodu zakázáno použití jakékoliv mapy závodního prostoru.  
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6.3.3 Start  
Startovní koridory jsou koncipovány trochu odlišně, než u OB. Jsou 
podobného uspořádání jako při závodech LOB. Funguje to tak, že v posledním 
koridoru, tedy minutu před startem, si závodník odebírá mapu. Je to proto, aby si 
ji mohl v klidu složit do mapníku a rozmyslet si cestu na první kontrolu. Je proto 
důležité udělat poslední koridor větší než ostatní a měl by zde být také přítomen 
pořadatel na povytahování map z ochranných obalů. 
Závodník startuje v čase určeném pořadatelem na pokyn startéra, nebo na 
signál startovacího zařízení. Aby nedocházelo na startu k mačkanicím, je lépe 
nechávat startovat zároveň méně závodníků než při OB, nejlépe maximálně 
zhruba 4. Ale toto rozhodnutí je na hlavním rozhodčí závodu. 
Prostor pro hromadný start musí být dostatečně široký, aby byla zajištěna 
bezpečná a spravedlivá startovní pozice všech závodníků. Při hromadném startu 
mohou být kola závodníků seřazena ve zvlášť vyčleněném prostoru, do kterého 
závodníci po odstartování vbíhají a z něhož pak vyjíždí. 
 
6.3.4 Umístění a vybavení kontroly 
Lampion se zpravidla umisťuje podél cesty nebo nad cestu ve výšce 
zajišťující bezpečný průjezd závodníků. Pro umístění lampionu může být použito 
stojanů používaných v pěším OB. Razicí jednotky musí být umístěny ve výšce cca 
1m v blízkosti lampionu  
Kontroly musí být umístěny na cestách a chodnících zobrazených v mapě. V 
místě kontrol musí být dostatečný prostor pro bezpečné zastavení a vyhýbání 
závodníků. 
 
6.4 Funkcioná ři 
Tato kapitola je opět zpracována na základě informací z Pravidel MTBO (viz. 
literatura položka č. 8). 
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Funkcionáři závodu jsou téměř stejní jako u závodů OB. Mají tedy i obdobné 
funkce a povinnosti. Patří sem tedy:  
• ředitel závodu 
• hlavní rozhodčí 
• stavitel tratí 
• jury 
• kontrolor tratí 
• ostatní 
Řídící orgán dále také může jmenovat delegáta. Ten je oprávněn: 
- kontrolovat a upravovat stavbu tratí. Stavitel je povinen respektovat 
návrhy delegáta 
- kontrolovat správnost losování 
- schvalovat rozpis závodu 
- funkce delegáta není překážkou pro jeho účast na závodech (trať, na kterou 
je delegát přihlášen, nekontroluje) 
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7 Závěr  
Cílem mojí bakalářské práce bylo vytvořit ucelený návod jak správně 
uspořádat závody v orientačním běhu. To mělo být vytvořeno na základě 
literatury, jež k tomuto tématu byla vydána v roce 1988. Bohužel tato publikace je 
takřka nesehnatelná. Samotný autor si již nevzpomněl, že někdy něco takového 
napsal a už tuto publikaci nemá ani k dispozici. Proto je tato práce jakýmsi 
prototypem a její kvality se mohou ověřit až praktickým využitím.  
Zpracovávala jsem ji podle dokumentů vydaných ČSOB a dalších materiálů 
jím zveřejněných. Ale bohužel ani v pravidlech a ani v prováděcích předpisech či 
soutěžních řádech nelze najít vše. Je samozřejmé, že v práci takovéhoto typu je 
nutné vycházet zejména ze zkušeností, kterých já vzhledem k mému věku příliš 
mnoho nemám, ale myslím si, že úplně málo jich také není. Proto jsem 
spolupracovala s dalšími mnohem zkušenějšími kolegy z domovského oddílu, ale 
i odjinud. Ti mi poskytli cenné informace, které se v žádném z materiálů od 
ČSOB vyčíst nedají. 
Jak jsem již na začátku práce uvedla, je možné, že by tato práce byla po 
jakémsi formálním přepracování převzata ČSOB a vydána jako metodický 
materiál. Myslím si, že aby tato práce mohla být vydána jako metodický materiál, 
mělo by se na ní ještě dále pracovat a to dlouhodoběji za spolupráce velmi 
zkušených pořadatelů a postupně se ověřovat v praktickém využití. 
Svou práci předám kompetentní osobě, která rozhodne o případné další 
spolupráci, které bych se samozřejmě nebránila. Troufám si říci, že šance na 
uplatnění této práce tady je. 
Obecně si myslím, že cíle mé práce jsem splnila a to natolik, nakolik t  jen 
s ohledem na dostupný materiál a informace bylo možné.   
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Příloha č. 1 
Ukázka mapy pro orienta ční běh 
- mapa se soukresem všech kontrol 
 
    
Příloha č. 2 













    
Příloha č. 3 
Ukázka konkrétního rozpisu závodu 
 
Mistrovství Moravy a Slezska na klasice 2006 
Šumperský divo čák – 12. ročník 
1. závod žeb říčku B - Morava 
3. závod Hanáckého žeb říčku jaro 
 
Pořádající orgán: Český svaz orientačního běhu 
 
Pořádající subjekt: Klub vytrvalostních sport ů Šumperk  (KSU) 
 
Datum: sobota 22. dubna 2006  
 
Centrum: Nová Hradečná (8 km SV od Uničova) 
 
Kategorie: žebříček B 
 DH12B, DH14B, DH16B, DH18B, DH20B, DH21B, DH21C, 
DH35B, 
 DH40B, DH45B, DH50B, DH55B, DH60B, DH65B, H70B, H75B 
 oblastní žebříček 
 DH10C, DH12C, DH14C, DH16C, DH18C, DH35C, DH45C, H55C, 
H60C 
 veřejný závod 
 P5 – trať pro příchozí 
 RD – trať pro děti s doprovodem (klasická nefáborkovaná) 
 
Předpokládané časy vítězů: dle platného soutěžního řádu ČSOB pro ŽB a pro 
oblastní 
žebříček dle soutěžního rádu Hanácké oblasti. 
 
Přihlášky: nejpozději do 6.4.2006 do 24:00 hod . výhradn ě 
přihlašovacím systémem p řes stránky 
http://www.obhana.cz/Prihlasky.asp . Po tomto termínu 
pouze dle možností pořadatele a za dvojnásobné startovné. 
Výjimečně přes e-mail: aljosa@ksu.cz.  
 
Informace: http://divocak06.ksu.cz nebo aljosa@ksu.cz nebo +420 777 
564 377 
 (David Aleš) 
 
Vklady: DH21B,C 125,- Kč 
 B – ostatní (mimo DH21) 120,- Kč 
 B – žactvo, DH60 a víc   60,- Kč 
 C – žactvo, RD   30,- Kč 
 C – ostatní (mimo DH21)   50,- Kč 
 veřejný závod   40,- Kč 
 půjčovné SI čipu   40,- Kč 
 
    
 Vklady jsou platné při přihlášení v termínu a pro závodníky 
 registrované v ČSOB a SZOB.  
 Veškeré platby zasílejte na účet: 
 Název účtu: Klub vytrvalostních sportů Šumperk 
 Adresa:  Revoluční 10 B, 787 01 Šumperk 
 Číslo účtu: 166558258/0600 
 Banka:  GE Money bank, pobočka Šumperk 
 Var. symbol: 22XXXX, kde XXXX číslo oddílu v adresáři ČSOB 
 
Prezentace: 9:00 – 10:00 hod v centru 
 
Start: 11:00 hod., intervalový pro všechny kategorie 
 
Vzdálenosti: parkování – centrum do 1 km 
 centrum – start do 2,5 km 
 centrum – cíl do 0,3 km 
 
Mapy: nová, 1:15 000, ekv. 5 m, hl. kartograf J. Fátor, stav duben 
2006, klíč ISOM2000,  
 pro všechny kategorie upravena vodovzdorně 
 
Terén: zvlněný, střídavá průběžnost, rýhy, hustníky, množství 
kamenů, ve vrcholové partii i skalky 
 
Ubytování: zajišťuje pořadatel nedělního závodu (M Moravy štafet – SSU) 
 
Parkování: pouze na vyhrazených plochách, dbejte pokynů pořadatelů 
 
Funkcionáři:   ředitel David Aleš, R1 
 hlavní rozhodčí Jan Fátor, R2 
 stavitel tratí Petr Turczer, R2 
 
Použitý systém ražení: elektronický - SportIdent 
 
Občerstvení: v centru restaurace a stánky s občerstvením 
 
Předpis: závodí se podle platných pravidel OB 
 
Rozpis schválila soutěžní komise dne 12.2.2006. 
 
     David Aleš Jan Fátor 









Prostor na loga partnerů 
 
 
    
Příloha č. 4 
Ukázka pokyn ů ke konkrétnímu závodu 
 
Mistrovství Moravy a Slezska na klasice 
2006 
Šumperský divo čák – 12. ročník 
1. závod žeb říčku B - Morava 
3. závod Hanáckého žeb říčku jaro 
 
Pořadatel: Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU) 
 
Datum: sobota 22. dubna 2006  
 
Centrum: Nová Hradečná, areál Sokola Nová Hradečná 
 
Druh závodů: klasická trať 
 
Prezentace: 9:00 – 10:00 hod v centru 
 
Start 00: 11:00 hod. 
 
Vzdálenosti: sobota: parkování – centrum        50 – 500 m 
 sobota: centrum – start                  750 m 
 sobota: centrum – cíl                     0 m 
 
Parkování: na pravé straně uzavřené silnice Nová Hradečná – Lipinka, 
 dbejte pokynů pořadatelů 
 
Mapy: Kočičí torzo, 1:10 000, ekv. 5 m, hl. kartograf J. Fátor, stav 
 4/2006, rozměr A3 
Pro všechny kategorie mapa upraveny vodovzdorně. 
Zvláštní mapové značky: 
Zelené kolečko    výrazný strom 
Zelený křížek    vývrat 
 
Terén: zvlněný, střídavá průběžnost, rýhy, hustníky, množství 
kamenů, ve vrcholové partii i skalky 
 
Tratě: kategorie H21B má na 19 kontrole výměnu mapy 
 
Zakázané prostory: veškeré prostory podél cesty na start (je zakázáno opustit 
 vyznačenou cestu). 
 
Popisy kontrol:  formou samoobsluhy v centru 
 
Startovní listiny: budou zveřejněny na internetu a vyvěšeny v centrem závodů. 
Kategorie P a RD mají libovolný start v čase 00 – 150. 
 
Ražení: elektronické – SportIdent 
 
    
 V případě selhání SI jsou na mapě políčka R. Jsou umístěna 
 v sobotuv pravém dolním rohu a v neděli na dolní straně mapy 
 uprostřed.  
 
Cíl: v centru, závodník ukončí závod oražením cílové jednotky 
 (platí po oba dny).  
 Závodníci jsou povinni si ihned po doběhu vyčíst svůj SI čip, 
 jinak jim hrozí diskvalifikace. 
 
Časový limit: 180 minut 
 
Občerstvení: na tratích pro vybrané kategorie, v cíli 
 
WC: v centru – v sokolovně, kabiny v šatnách na hřišti 
  
Mytí: sprchy v centru 
  
Výsledky: průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru 
průběžné výsledky budou též promítány na monitoru na 
shromaždišti, celkové výsledky budou na www stránkách 
 
Vyhlášení výsledků:  cca od 15:30 v centru. Vyhlášeni budou závodníci na 1. – 
 3. místě, v žákovských kategoriích a vítězové v kategoriích 
 DH16B a výš. 
 
Stravování: -  „Bufet u 4 divokých žen “ – toasty, čočková polévka, 
opékané párky, a další 
 - hospoda „Pod Bradlem“ – teplá jídla, pivo, limo, a další 
  
Protesty: s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu 
 
Jury: Miroslav Hadač (AOP), Pavel Starosta (VIZ), Zdeněk Zikmund (SJC) 
  
Funkcionáři: ředitel závodu    David Aleš 
 hlavní rozhodčí    Jan Fátor, R2 
 stavitelé tratí    Petr Turczer, R2 
 
















    
Příloha č. 5 
Protokol o pr ůběhu závodu v orienta čním běhu 
PROTOKOL 


































2.člen jury: Předseda jury: 
 
 
    
 
Příloha č. 6 
MATICE TYPŮ ÚZEMÍ V ČR Z POHLEDU OCHRANY ŽP A LESA A OMEZENÍ V NICH 
 

































































(§ 47 odst. 
3 ZL) 




správy les ů; 
3 měsíce před 
konáním akce 














výnos MK ČSR 
č.j. 5373/1973; 
Bílé Karpaty – 









ČR č. 464/1990 
Sb.; 
Moravský kras 





ČR č. 155/1991 
Sb.; 
Žďárské vrchy 
– výnos MK 
ČSR č.j. 
8908/1970)   
 
































správy les ů; 
2 měsíce před 
konáním akce 
– oznámení (+ 
projednání) 
Správě CHKO; 
3 měsíce před 
konáním akce 



































ČIŽP (§ 80 
ZOPK) 
 
    
 
ZOPK  = zákon o ochraně přírody a krajiny, 
ZL = zákon o lesích, 
SŘ = správní řád (71/1967 Sb.), 
SŘ-N = správní řád (500/2004 Sb.), 
ČIŽP = Česká inspekce životního prostředí. 
1)K řízení podle § 66 ZOPK, nejedná-li se o území NP nebo CHKO, je příslušný obecní 
úřad obce s rozšířenou působností + nejedná-li se o území NP, CHKO, NPR nebo NPP, 
je příslušný krajský úřad »» mezi obecním úřadem obce s rozšířenou působností a 
krajským úřadem platí zásada předstižení; zahájí-li řízení tentýž den, má přednost obecní 
úřad obce s rozšířenou působností (§ 77a odst. 4 ZOPK). 
2)Opatření podle § 66 ZOPK jsou oprávněné ukládat správy NP nebo CHKO + ČIŽP. 
 
 
Příloha č. 7 
 
Ukázka mapy pro lyža řský orienta ční běh 




    
Příloha č. 8 
 
Ukázka mapy pro MTBO (vý řez) 
- mapa se zákresem trati postupů pro kategorii D 
 
